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Josep Oriol TUÑÍ
L’anomenada Carta als Hebreus (He) ha estat sovint comparada a la
descripció de Melquisedec que hi trobem: «sense pare, sense mare i sense
genealogia» (7,3).1 No es pot pas dir que, en els darrers trenta anys, no s’hi
hagin dedicat estudis veritablement aprofundits i notablement clarifica-
dors.2 Tanmateix, el marc de l’obra (autor, destinataris, cercle cultural,
circumstàncies) continua essent un veritable enigma.3 Per tant, el sentit
precís del seu missatge de consolació i exhortació queden sempre molt
condicionats per la falta de claredat sobre el marc concret al qual fa re-
ferència i que ens és desconegut. Per altra banda, la seva literalitat segueix
essent un misteri: «comença com un tractat, es desenvolupa com una
homilia i es tanca com una carta».4 Amb aquestes premisses la nostra apor-
tació ha de ser modesta i forçosament provisional.
Malgrat aquestes limitacions, He continua essent un escrit encisador. I
difícilment el podem deixar de banda a l’hora de tractar el tema del perdó
dels pecats. Perquè cap altre document del Nou Testament parla tan explí-
citament de la mort de Jesús com a ofrena pels pecats com ho fa l’anome-
nada Carta als Hebreus. Vet aquí alguns textos. Jesús ofereix un sacrifici
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1. «It has become fashionable to compare this work to its own description of Melchizedek,
“without father or mother or genealogy”[...] because there is so much doubt about who wrote
it to whom and when», R. E. BROWN, en l’obra en col·laboració amb J. MEIER, Antioch and
Rome. New Testament Cradles of Catholic Christianity, New York 1982, p. 139.
2. En l’ampla bibliografia sobre la Carta podem gosar fer sobresortir dos autors que s’han
dedicat incansablement a aclarir el missatge d’Hebreus: E. Grässer i A. Vanhoye. El treball que
aquí presentem es recolza notablement en les seves aportacions.
3. Es pot veure el que diu de forma abreujada però acurada B. LINDARS, The Theology of
the Letter to the Hebrews, Cambridge 1991, pp. 15-21 o també H. W. ATTRIDGE, en l’article «Epis-
tle to the Hebrews», en Anchor Bible Dictionary, vol. III, pp. 97-100.
4. H. E. DANA, segons cita de R. E. GLAZE, No Easy Salvation, Zachary, LA 1966, p. 9 (vegeu
BROWN, Antioch and Rome, 140, n. 294).
pels pecats (10,12 vegeu 9,26), «Crist es va oferir una sola vegada i prengué
damunt seu els pecats de tots» (9,28). «(Crist) s’ha manifestat una vegada
per sempre, per abolir el pecat mitjançant el seu sacrifici» (9,26). Per això
l’acció de Crist és qualificada com «treure (apartar) els pecats» (	

, 10,4) i també «fer desaparèixer els pecats» (	
, 10,11)
o també el perdó (l’absolució) dels pecats (, 9,28; 10,18). Resulta palès,
doncs, que el tema d’aquest volum es troba explícitament en Hebreus.
A més, en un comentari relativament recent llegim: «El tema de la carta
als Hebreus (és) l’expiació dels pecats (He 2,17; 5,1, etc). Tanmateix, par-
lant amb propietat, aquesta és la realització del qui oficia en el Sant dels
Sants celestial i en la tenda veritable».5 Amb aquesta succinta formulació
ens defineix l’escrit un dels investigadors incansables d’He (E. Grässer). De
moment, no es tracta pas de qüestionar fins a quin punt resulta encertada
l’afirmació. En qualsevol cas ens forneix un dels punts centrals d’He que
podem intentar aprofundir en la nostra aportació.
La dificultat del tema és que, essent un punt tan central d’He, no resul-
ta pas fàcil de tractar-lo amb una certa brevetat. Perquè és un tema molt
lligat amb la majoria dels altres aspectes centrals de l’escrit. Per altra
banda, l’argument cabdal d’He recolza en una veritable munió de temes
tradicionals tant de l’Antic com del Nou Testament. Per això no podem pas
pretendre de tractar el tema en totes les seves dimensions. Per tant, ens
proposem de presentar-lo en quatre punts. Primer (1) farem una breu anà-
lisi de la utilització de la terminologia del pecat per part d’He. En segon
lloc (2) remarcarem el context argumental en el qual es presenta el tema.
Això ens ha de conduir (3) a analitzar una mica més de prop el tema de la
relació entre perdó dels pecats i el marc de la nova aliança. Finalment (4)
farem una ullada al sentit fonamental de les exhortacions d’He, per a con-
firmar l’abast del perdó en l’experiència comunitària d’He.
1. El tema del pecat (
) en He
Com és ben conegut, l’anàlisi del text d’He ha fornit no poques clarifi-
cacions a la interpretació de l’argument fonamental de l’escrit (A. Vanho-
ye). És per això que pot ser indicat començar amb una breu presentació del
tema del pecat. He té fins a 20 formulacions que fan referència al pecat.
Tanmateix, la majoria d’aquestes formulacions són utilitzades només una
o dues vegades. Un mot com , «transgressió», s’utilitza en dos tex-
tos (2,2 i 9,15); el terme , «incredulitat», també es troba en dos textos
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(3,12.19); i el concepte , «inobediència» o «desobediència», també
en dos textos 4,6.11. Hi ha verbs com  («negligir», 2,3 i també en una
citació de l’oracle de Jeremies a 8,9), o 	 («endurir», 3,13, però en
citació també a 3,8.15; 4,7) que s’utilitzen en un sentit semblant. La resta
de la terminologia utilitzada per a referir-se a aquest aspecte central de la
relació amb Déu, només es fa servir un cop. substantius com  (8,12 
en una citació de Jeremies, «injustícia»),  (2,2, «desobediència»),
	  (9,14, «obres mortes») i verbs com  («anar a la deriva»,
2,1),  («apartar-se», 3,12),  («menysprear», 10,28), 
(«caure, «apartar-se del camí», 6,6),  («trepitjar», 10,29). Fins aquí
alguns dels conceptes utilitzats per He per a parlar del pecat. 
Les diferents formulacions fan del tema del pecat un tema omnipresent
en He. Però només el mot tècnic 

 ens pot servir de fil conductor en
la nostra breu enquesta, perquè el tenim en 24 textos d’He;6 el verb


	 apareix en dues ocasions (3,17 i 10,26) i l’adjectiu 

 també
en dos textos (7,26 i 12,3). Moltes de les altres formulacions resulten menys
significatives i sovint són molt el·líptiques i fins i tot enigmàtiques. Faré,
doncs, una breu presentació de l’ample ventall de textos del mot 

 (i
del verb 

	). 
1.1. Preponderància del plural
La primera dada significativa que forneix l’ús d’aquest mot és la pre-
ponderància del plural. De 24 textos, 14 parlen de pecats o dels pecats.7
Dels 10 textos restants, només 4 ofereixen l’article.8 Aquests quatre són tex-
tos propers a l’ús paulí: es parla de la seducció del pecat («l’engany», ,
3,13), de la potència a la qual cal combatre (12,4), perquè ens pot encerclar
o seduir (12,1); hi ha una expressió interessant que parla de l’abolició del
pecat (9,26). Tanmateix no és aquest un ús que aporti massa llum al nostre
tema perquè, en realitat, parlen del pecat com a realitat actual, en clara
oposició al plural que, com veurem, té connotacions de passat.9 Per altra
banda, el singular sense article es troba en expressions genèriques com per
exemple «sense pecat» (4,15), «sacrifici pel pecat» (10,18 vegeu en citació
10,6.8), «tenir fruit del pecat» (11,25); «sang (per expiar) el pecat» (13,11),
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6. 1,3; 2,17; 3,13; 4,15; 5,1.3; 7,27; 8,12; 9,26.28; 10,2.3.4.6.8.11.12.17.18.26; 11,25; 12,1.4; 13,11.
7. 1,3; 2,17; 5,1.3; 7,27; 8,12; 9,28; 10,2.3.4.11.12.17.26.
8. 3,13; 9,26; 12,1.4.
9. Per tant, el tema de la possibilitat del pecat després de l’acció de perdó de Jesús ha de
quedar al marge de la nostra presentació, encara que hagi de ser enllaçat amb el nostre tema.
Vegeu el que diem més endavant en la n. 35.
que més aviat s’assimilen a l’ús del mot en plural i que tampoc resulten ni
unitàries ni especialment significatives. Ens cal veure si l’ús del plural ens
ajuda en la nostra tasca. 
1.2. Lectura dels textos amb 

 en plural
Una lectura dels 14 textos en els quals 

 s’empra en plural és,
doncs, necessària. La faré segons l’ordre que apareix en el text, sense pre-
tendre analitzar els textos amb detall:
— «(El fill) havent fet la purificació dels pecats es va asseure a la dreta
de la majestat de Déu» (1,3). És el primer text de la carta que empra el mot


, es troba en l’obertura d’He. La paraula «purificació» (,
només aquí en He) es tornarà a repetir en He (, 9,14.22.23; 10,2;
, 10,22; , 9,13). Aquesta formulació, aparentment parentèti-
ca, és la més important de tot el pròleg: és aquí on s’anuncia el tema de tot
He.10 Però, endemés, com veurem de seguida, és la que situa el tema del
pecat en el seu context més propi.
— «[...] per a expiar els pecats del poble» (2,17).  

 és, en els LXX,
quasi sempre traducció del terme tècnic rpyk. No resulta fàcil traduir aques-
ta arrel (que, al NT, només es troba a Lc 18,13; vegeu 

	 Rm 3,25 i


 a 1Jn 2,2; 4,10), però el sentit preponderant hauria de ser el de
«netejar», «esborrar», «cobrir» («tapar»): si es vol, d’un punt de vista cúl-
tic, «purificar».11 Per tant, el segon text que presenta el plural pecats té un
sentit molt proper al primer. De fet, el context sembla apuntar que l’acció
de Jesús fa que els pecats deixin de ser un obstacle, no tinguin o perdin la
seva eficàcia.
— «Tot gran sacerdot [...] està destinat a oficiar a favor dels homes
davant de Déu, oferint dons i sacrificis pels pecats» (5,1).12 Aquest text ens
situa davant d’una acció sacrificial com a acció de perdó o d’expiació, és a
dir, com a acció de purificació. Dóna el to de molts textos que seguiran en
la mateixa línia i que només esmento: 5,3, «oferir sacrificis pels pecats»
(	
	); 7,27, «portar damunt l’altar sacrificis» (
	
	 
	  		); 9,28, «prendre damunt seu els pecats de
tots» ( 	!				
 = Is 53,12 [?]). Altres
textos en el mateix sentit: 10,4.11.12.
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10. GRÄSSER, An die Hebräer, 64-65.
11. Ibíd., 153.
12. Oferim la traducció de la BCI, que es pot matisar perquè el verb no està en participi:
"

	.
— Fora d’aquests textos hi ha les citacions del text de Jr 31,31-34 que
subratlla que, en la nova aliança, Déu no es recordarà més dels pecats (8,12
i 10,17).
Resumim el que ens aporta aquest breu recorregut pels textos plurals:
la preponderància del plural, si es vol, en contraposició amb Pau (i Joan),
sembla apuntar a tres aspectes que sobresurten: a) en primer lloc es tracta
sobretot dels pecats del passat (la fórmula neotestamentària del perdó dels
pecats al·ludeix sense excepció13 als pecats vegeu 1Co 15,3:  #
		
	
-	; Ga 1,4: ($#) 	
	
	

	
	; 1Jn 4,10: 		
	
		
-
	
	, etc.); b) en segon lloc és una fórmula que no especifica mai de
qui o quins són els pecats (perdonats), és a dir que se subratlla l’acció que
obté el perdó, més que no pas l’especificitat del pecat o el mecanisme del
perdó; c) el conjunt de textos plurals d’He dóna el marc fonamental del te-
ma del pecat: és un tema de l’acció de perdó, de purificació, d’expiació. El
pecat apareix en la dinàmica del perdó, de la neteja, de l’abolició..., mit-
jançant l’acció de Jesús. Aquest punt, ni que sigui quasi tòpic en la inter-
pretació d’He, val la pena de subratllar-lo, perquè ens condueix a un nou
apartat.
2. L’acció sacerdotal de Jesús 
És l’aspecte més conegut d’He i no m’hi deturaré més del que és neces-
sari per a explicitar el nostre tema. Però es tracta d’un punt important.
2.1. Oferiment sacrificial de Jesús
Els verbs 	 i 		 són, tant en l’Antic com en el Nou Testa-
ment, el verbs característics i propis per a descriure la realització del sacri-
fici.14 Doncs bé, aquests verbs s’empren de l’acció de Jesús d’oferir la prò-
pia vida com a sacrifici de perdó. El verb 	és un verb molt present
en He (21 textos). S’utilitza, sobretot, per a descriure l’activitat sacerdotal
en general (5,1.3; 8,3.4; 9,7.9; 10,1.2.11), encara que també serveix per a
descriure els sacrificis d’Abel (11,4) o el sacrifici d’Abraham (11,17bis). El
verb 		, menys present (4 textos), és el verb que utilitza la traducció
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13. H. BRAUN, An die Hebräer (HNT), Tübingen 1984, p. 29.
14. E. GRÄSSER, An die Hebräer (EKK XVII/2), Zürich 1993, pp. 197-198, n. 97.
d’Isaïes per al càntic del servent (Is 53,12: 
			-
	). Vegem alguns textos significatius de l’ús d’aquests verbs en la seva
aplicació a l’acció de Jesús:
És ell qui, en els dies de la seva existència terrenal, va oferir (	)?
pregàries i súpliques amb grans crits i llàgrimes [...] (5,7).
Ell no necessita, com els altres grans sacerdots, oferir (		) sacrificis
cada dia, primer pels pecats propis i després pels del poble. Això ho va fer una
vegada per sempre oferint-se (		) ell mateix (7,27).
[...] molt més la sang de Crist, que mitjançant l’esperit etern es va oferir
(		) ell mateix a Déu com una víctima sense tara [...] (9,14).
Així Crist fou ofert (	!) per a treure (			) els pecats de molts
(9,28).
Ell, en canvi, després d’haver ofert (	) una ofrena (sacrifici) única
pel pecat (10,12).
Sembla clar que el context o el marc en el qual s’inscriu el perdó dels
pecats és un oferiment de Jesús, i més en concret interpretat com una acció
d’autodonació de Jesús, que He inscriu en una acció sacerdotal. Vegem
com presenta aquesta acció sacerdotal.
2.2. El perdó dels pecats dins de l’acció sacerdotal de Jesús
Aquest punt el podem il·lustrar a través de tres textos:
-— Comencem amb l’afirmació del pròleg que ja hem citat: «havent rea-
litzat la purificació dels pecats, s’ha assegut a la dreta de la majestat en les
altures» (1,3). Els temps dels verbs ens ajuden a comprendre el sentit de l’a-
firmació: 	 és un participi d’aorist mig que remarca una activitat
(«purificar») i la situa en un moment precís del passat. Però és una acció
clarament subordinada al verb 	 que és l’objecte de la dinàmica prin-
cipal: la purificació és quelcom que es realitza en el camí o procés d’as-
seure’s. L’objecte últim és seure a la dreta de la majestat. Això es confirma
amb els textos paral·lels: «Però ell, després d’oferir un únic sacrifici pels
pecats, s’ha assegut per sempre a la dreta de Déu» (10,12); «tinguem els ulls
fits en Jesús, el capdavanter en el camí de la fe i el qui la porta a la pleni-
tud. Ell, per arribar a la felicitat que li era proposada, va suportar el supli-
ci de la creu, sense fer cas de la vergonya que havia de passar, i està asse-
gut a la dreta del tron de Déu» (12,2).
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És ben clar que la referència a la sessió a la dreta de la majestat està en
íntima relació amb el Sl 110,1 (LXX): «Oracle del Senyor al meu Senyor:
Seu a la meva dreta i espera que faci dels enemics l’escambell dels teus
peus». He utilitza la referència i cita el mateix text del salm en la conclusió
de la seva primera presentació del fill: «Seu a la meva dreta i espera que
posi els enemics com a escambell dels teus peus» (He 1,13). Aquesta matei-
xa aplicació del salm a Crist es troba més endavant en He: «però ell [...] s’ha
assegut per sempre a la dreta de Déu i allà espera que els seus enemics
siguin posats com a escambell dels seus peus» (10,12-13).
El Sl 110 (LXX) juga un paper fonamental en l’argumentació d’He.15 El
v. 4 («el Senyor no es desdiu del que jurà, ets sacerdot per sempre, com ho
fou Melquisedec») forneix la base de la doctrina del sacerdoci de Jesús
(vegeu 5,6.10; 6,20; 7,11-28). Això situa la tradició de la sessió a la dreta de
Déu (majestat) en el punt culminant de l’acció salvífica. El perdó dels
pecats és, per tant, un aspecte (un primer pas?) de l’acció dinàmica que
situa Jesús com a gran sacerdot, assegut a la dreta de Déu.
— Un segon text resulta significatiu en el marc de la nostra breu
enquesta. «Però Crist, que ha vingut com a gran sacerdot dels béns que han
de venir i ha entrat al santuari a través del tabernacle més gran i més per-
fecte, no fet per mans d’home, ja que no pertany al món creat. Hi ha entrat
una vegada per sempre, sense servir-se de la sang de bocs i de vedells, sinó
valent-se de la seva pròpia sang; així ens ha redimit per sempre» (9,11-12).
Aquest text és encara més diàfan que l’anterior: Crist ha entrat a la presèn-
cia de Déu i aquesta entrada ha aconseguit la redempció per sempre. L’en-
trada en la presència de Déu és, per tant, la finalitat última de l’acció sacer-
dotal de Crist, la qual (sembla) inclou el perdó dels pecats.
— Un tercer text per a confirmar el que venim dient: «Semblantment,
Crist, que es va oferir una sola vegada i prengué damunt seu els pecats de
tots, apareixerà una segona vegada, no ja per raó dels pecats, sinó per sal-
var els qui viuen esperant-lo» (9,28).16 Jesús és, per tant, gran sacerdot i, al
mateix temps, ofrena que esborra els pecats. I això ho és una vegada per
sempre.
Sembla clar, doncs, que aquests textos expliciten el caràcter sacerdotal
de l’acció de Jesús. L’acció de Jesús és per tant purificadora, però, al ma-
teix temps, va més enllà de l’acció de purificació, en la mesura que consti-
tueix Jesús sacerdot que entra al Sant dels Sants, en la presència de Déu.
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15. G. W. BUCHANAN, To the Hebrews (AB), New York 1970, p. 1, defineix He com un
midraix del Sl 110.
16. «		

 ist also sachlich gleich 	
, Sünden wegnehmen (10,4
vg. 1 Joh 3,5; 1 Petr 2,24)». GRÄSSER, An die Hebräer, 198.
Que això es mostra a través de la mort de Jesús, és una dada tradicio-
nal, prou subratllada pel text i reiterada per l’exegesi d’He. Tant l’ús dels
aoristos,17 com el remarcar que aquesta acció sacerdotal es dóna una vega-
da per sempre fan referència a la mort de Jesús. Però, alhora s’està dient
quelcom veritablement important per a la nostra recerca: que l’acció que
aconsegueix el perdó dels pecats també és un aspecte de l’acció que cons-
titueix Jesús gran sacerdot. És a dir, que el perdó dels pecats és com un
moment o com un aspecte d’una realització més gran, més perfecta, una
realització amb més volada.
Hem detectat que el tema del perdó dels pecats és fruit de l’acció salví-
fica de Jesús. Aquesta acció salvífica, però, no consisteix només a esborrar
els pecats: té un vessant més profund que es relaciona també amb assolir
la fita del culte plenament realitzat. Allò que He anomena l’asseure’s a la
dreta de la majestat és com una fita més gran, com una finalitat darrera.
Per tant, si volem esbrinar més de prop el sentit del perdó dels pecats, ens
caldrà analitzar una mica més la relació entre aquests dos aspectes de l’ac-
ció salvífica de Jesús, el gran sacerdot. 
Ho farem en dos apartats. És ben sabut que He és un document amb un
doble front: d’una banda la presentació d’una cristologia d’alta volada, amb
un desenvolupament doctrinal important. Però hi ha un segon vessant, per
a alguns més decisiu que la part cristològica: l’exhortació o parènesi. D’a-
quí els dos apartats que abordarem.
El primer vol esbrinar una mica més la relació entre perdó dels pecats
i entrada a la presència de Déu des del punt de vista cristològic. Com treu
l’entrellat d’aquesta relació la Carta als Hebreus? L’acció salvífica de Jesús,
gran sacerdot, té dues etapes, com dos aspectes diferents? Com es relacio-
nen aquests dos moments en l’acció de Jesús? El segon apartat cercarà de
clarificar aquesta relació en els seus efectes salvífics, és a dir, des d’un punt
de vista més soteriològic. L’acció de perdonar els pecats i l’asseure’s a la
dreta de la majestat de Déu, tenen efectes diferents en els creients? ¿Com
es relacionen aquests efectes en la vida cristiana?
3. Relació entre l’acció de perdonar els pecats i l’entrada a la
presència de Déu
Ha estat prou subratllat que, d’un punt de vista cristològic, el centre de
l’argumentació d’He ve a raure aquí: Jesús ha estat constituït gran sacerdot
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per sempre, perquè ha realitzat plenament el ritual del perdó del dia de
l’expiació (o de la reconciliació). Això ho mostra la primera part del capí-
tol 9 (9,1-14). I ho fa en clar contrast amb el ritual del dia de l’expiació. La
intervenció de Jesús ha realitzat efectivament el que es pretenia amb el
sacrifici pel pecat: l’antic sacerdoci ha estat substituït per un de nou; l’an-
tiga tenda era només una ombra de la nova; la sang dels bocs i dels vedells
no podia purificar els nostres cors, la sang de Jesús els purifica; l’entrada
al santuari terrenal no es pot comparar a l’entrada en el santuari celestial.
Hi ha hagut una total renovació del ritual antic mitjançant l’acció sacerdo-
tal de Jesús. 
Ara bé, la novetat no rau solament en el fet que ara tenim un sacerdot
que ha travessat els cels. La novetat s’amplia a una nova funció d’aquell que
ha estat constituït sacerdot: perquè Jesús, gran sacerdot dels béns que no
s’acaben, és el mitjancer i la garantia d’una nova aliança. Aquesta formu-
lació és nova, i també és suficientment important. Tan nova i tan impor-
tant que al darrere dels nous títols cristològics hi tenim el nom de Jesús: el
 és Jesús, el  és també Jesús (com passa amb altres títols nous:
!, !, ). L’autor vol deixar clar que és Jesús qui ha estat
constituït gran sacerdot en un nou temple, però també vol remarcar que
Jesús ha estat constituït garant i mitjancer d’una nova aliança. En el fons
el mot  i el mot  són pràcticament idèntics. Ho mostra no sola-
ment el contingut sinó la mateixa formulació: «Per tant, Jesús ha esdevin-
gut garant d’una aliança millor» (	  		  $,
7,22). I, en un altre text: «Però ara, ell ha obtingut un ministeri millor, en
la mesura que és mitjancer d’una aliança millor, ja que aquesta està fona-
mentada en promeses millors» (		 [...], 8,6; 
		, 9,15; vegeu  [...] 		,
12,24).
Per tant, quina relació hi ha entre Jesús sacerdot i Jesús mitjancer? Es
corresponen aquests títols amb els dos vessants que hem esmentat abans?
Jesucrist és sacerdot en la mesura que perdona els pecats i és mitjancer en
la mesura que fa d’inaugurador de la nova aliança? Vegem què ens diu He
en aquest sentit.
3.1. Relació entre Jesús que ofereix un sacrifici i Jesús mitjancer de la
nova aliança
Quina relació hi ha entre l’acció sacerdotal i la nova aliança? És palès
que el ritual del perdó de la festa de l’expiació no implicava una nova
aliança. Què hi afegeix aquest aspecte de l’argumentació, al tema del perdó?
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Del punt de vista de l’argument d’He, la relació és molt estreta. En efec-
te, en encetar el tema del nou sacerdoci de Jesús, He cita l’oracle de Jere-
mies sobre la nova aliança 8,8-12 (= Jr 31,31-34). Val la pena recordar que
es tracta d’una citació prou significativa (de fet l’únic text de l’AT que parla
d’una aliança nova). He reprodueix el text segons la versió dels LXX. Però,
cal subratllar que se cita tot el text de l’oracle. Per tant, la solemne intro-
ducció a l’exposició sobre el sentit del sacrifici de Crist dóna el to de tot el
desenvolupament central d’He (8,1-10,18).
Ara bé, el que resulta més significatiu és que, quan He clou l’argument,
abans de passar a l’exhortació, torna a citar els dos darrers versets de l’o-
racle de Jeremies (10,16-17 = Jr 31,33-34). La inclusió literària és palesa
perquè el text de Jeremies és citat explícitament en ambdós llocs. Això fa
de la nova aliança el marc en el qual s’acompleix el ritual del perdó. És a
dir, que podem dir que si l’accent de la purificació rau en l’acompliment del
ritual del dia de l’expiació, en canvi, l’accent d’una nova situació, amb un
nou accés a Déu, va a parar a una nova aliança. Vegem-ho.
El tema de la aliança nova juga un paper central en He. Una breu
referència estadística ho fa palès: dels 33 textos on en surt la paraula
 (en el NT), més de la meitat es troben en He (17). Però, endemés, l’ex-
pressió nova aliança, en diferents formulacions (			, 	
[...] , 	,  [...] 	) la tenim en sis textos.18 Com
és ben sabut la resta del Nou Testament només la utilitza en la institució
de l’eucaristia segons la tradició antioquena (1Co 11 i Lc 22) i en el text de
2Co 3. No hi ha dubte que He ha utilitzat amb una amplitud notable aquest
motiu central de la tradició cristiana.
Pel que fa al desenvolupament de l’argument central sobre el nou sacrifici
de Jesús, He no s’acontenta d’emmarcar l’aplicació del ritual del dia de l’ex-
piació entre dues citacions de l’oracle de Jeremies, sinó que, com a punt cen-
tral, després de la descripció del ritual (9,1-10) i de l’aplicació a Jesús (9,11-14),
ens diu solemnement: 		 (i és precisament
per això que és mitjancer d’una nova aliança, 9,15). Però ho és, i aquesta és la
novetat, en la mesura que ha acomplert el ritual de la reconciliació.19
L’argument, tanmateix, no s’ha pas clos. L’agudesa de l’autor d’He es
palesa perquè, jugant amb l’ample ventall de significats del mot ,
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18. 7,22; 8,6; 8,8; 8,10; 9,15; 12,24. En realitat són set: vegeu 		 com oposada a 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en 8,13.
19. Diu A. Vanhoye en aquest sentit: «Hoc adimpletur in sacrificio Christi: expiatio fit tam
perfecta ut in foedus evadat; omnia obstacula auferuntur ita ut accessus ad Deum sit apertus.
Nova relatio instituitur cum Deo. Sic sacrificium Christi simul est expiationis et foederis, dupli-
cem efficaciam habet simul, tum negativam ad tollenda peccata, tum positivam, ad uniendum
cum Deo» (De Epistula ad Hebreos [Sectio centralis], Roma 1966, p.167).
apel·la al sentit de «testament» en la línia de manifestació de les últimes
voluntats.20 I argumenta de la següent manera: la mort és necessària per-
què un testament es dugui a terme. Això, ens recorda He, va succeir en el
cas de l’aliança del Sinaí pel qual va ser necessària (la mort d’) una vícti-
ma. I ens ho fa palès a través de la citació d’Ex 24,8 (4-8): «aquesta és la
sang de l’aliança que Déu ha prescrit per a vosaltres». Per tant, també per
a la inauguració de la nova aliança fou necessària la mort del testador,
Jesús. Però, endemés, en la seva mort, es va realitzar la purificació de tot,
no a través d’una sang aliena, sinó a través de la seva pròpia sang (vegeu
9,11-14).
Resulta difícil de resumir una argumentació feta amb tantes dades,
però també tan el·líptica. Potser, però, pot quedar prou clar que Jesús és
constituït mitjancer d’una nova aliança, a través de l’oferiment de la pròpia
vida (sang), o sigui a través d’una acció sacerdotal que el constitueix sacer-
dot. És a dir, que la institució de la nova aliança es fa mitjançant un sacri-
fici de reconciliació. Per dir-ho en altres paraules: el sacrifici de la nova
aliança ho és en la mesura que és un sacrifici de perdó, és a dir, que puri-
fica els pecats. L’oferiment de la pròpia vida es converteix així en el sacri-
fici de la nova aliança. Per tant, l’acte pel qual Jesús és constituït sacerdot
és l’acte que segella una nova aliança.
Els darrers versets de l’argumentació d’He en aquest punt (9,23-28)
recullen un cop més tota l’argumentació i es dediquen sobretot a subratllar
que el sacrifici de Jesús s’ha donat una vegada per sempre. Ara sabem per
què aquesta afirmació, que ja s’havia fet abans (7,27; 9,12), és tan rotunda:
l’acció d’oferiment de la pròpia vida ha estat també el sacrifici d’inaugura-
ció d’una nova aliança. El que no resultava tan clar en el cas del sacrifici
pel pecat, ara ha quedat clarificat: estem en una nova situació, portada a
terme per Jesús, que constitueix el fonament d’una nova i definitiva relació
amb Déu. Aquesta aliança és per sempre.
3.2. El perdó dels pecats com a nucli del sacrifici i de l’aliança
L’argument d’He ha anat al fons d’ambdues realitats: el sacrifici d’ex-
piació i la inauguració de la nova aliança. El sacrifici realitzat per Jesús
ha assolit la finalitat pretesa pels sacrificis que eren només figuratius per-
què mai no arribaven a la plena realització. Les cerimònies de l’antiga
aliança eren realitzades, no tant pel seu valor intrínsec com pel valor de
les disposicions dels oferents. Però aquestes disposicions no es varen
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donar mai: aquest sembla ser el sentit dels oracles, majorment profètics,
contra el culte oficial.21 En canvi, Jesús, en oferir la pròpia vida en una
actitud de plena realització de la voluntat de Déu, va assolir el que es pre-
tenia amb el que eren només figures: va aconseguir esquinçar el vel de la
separació, va entrar. Ho va aconseguir perquè va poder fer-ho: era el fill,
no va entrar en l’àmbit de pecat (4,14-15 i 10,5-10), va oferir la pròpia vida
(sang). 
Amb aquesta realització, Jesús va convertir el sacrifici de perdó com
inauguració de la nova aliança. És a dir, que el sacrifici de perdó i el ritual
de la sang que inaugura la nova aliança (el que en diem el sacrifici de la
nova aliança) són el mateix. Perquè, en el fons, la nova aliança pretenia
exactament el mateix que pretenien els sacrificis pel pecat. Però els dona-
va una característica nova: era permanent. Aquesta permanència és allò
que l’autor d’He ha desentrellat de tot el projecte de Déu per a una nova
etapa.22
Però hi ha encara una última reflexió a afegir al nostre argument sobre
el tema del perdó dels pecats. Aquest era el tema del sacrifici d’expiació.
Ara bé, He remarca que també era un dels objectius de la nova aliança: no
em recordaré més dels seus pecats (He 8,1-10,18). Però l’accent de la nova
aliança no és el perdó dels pecats sinó una nova relació amb Déu: el conei-
xement de Déu, l’atansament a Déu, la relació amb Déu. Tanmateix, el
pecat constituïa l’obstacle més gruixut de cara a aquesta realització. Per
això se subratlla que el perdó dels pecats és un aspecte central de la nova
situació. Més encara, si el fill ha pogut entrar és perquè ha llevat l’obstacle
per a l’entrada, ha tret l’impediment. L’impediment ha estat llevat pel fet
que l’oferiment de Jesús ha estat perfecte.
Per tant, si hi ha entrada, hi ha hagut perdó. Si hi ha perdó, hi ha entra-
da. L’acte de Crist ha realitzat plenament el pla de Déu. Per això, parlar
d’entrada al Sant dels Sants és, realment, parlar de perdó; i, parlar de perdó
és parlar d’entrada.23 Si es vol són dos aspectes d’un acte únic. Però, mi-
rant-ho més de prop, potser són dues maneres de parlar: una de tipus més
ritual, l’altra més de tipus més cúltic. Perquè la sang que purifica i la sang
(vida) que entra al Sant dels Sants són la mateixa sang. Com nota aguda-
ment un acurat estudi sobre Hebreus, no hi ha una tercera sang que és la
sang de l’aliança: la mateixa sang de l’aliança és la que purifica i la que
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23. «For Hebrews [...] a truly inward and spiritual cleansing is the same thing as the per-
manent effect of the New Covenant» (LINDARS, Theology of Hebrews, 91).
entra al Sant dels Sants.24 Els diferents sentits de l’aspersió (purificació i
acte de segellar l’aliança) acompleixen l’únic projecte de Déu que Jesús ha
realitzat mitjançant l’oferiment incondicional de la seva vida (de la seva
sang).
Fins aquí l’aspecte cristològic que, com hem anat veient, és un aspecte
fonamentalment soteriològic. Per tant, hem de compulsar, per arrodonir el
tema, com es reflecteix aquesta cristologia en les exhortacions d’He.
4. El vessant soteriològic de l’acció de Jesús
He es refereix a l’acció de Jesús (el fill, Crist) amb una veritable munió
de formulacions diferents: «purificació», «redempció», «destrucció del
pecat», «abolició del pecat», «esborrar el pecat», «alliberar del pecat»,
«prendre damunt el pecat», «oferir dons i sacrificis que treuen el pecat»...
Aquest és l’accent d’He i no ens deturarem pas a discutir-ho. Tanmateix, hi
ha un segon grup de formulacions que són clarament positives: «santificar»,
«salvar», «perfeccionar (fer perfecte)», «rebre la promesa», «servir Déu
vivent», «tenir confiança», «entrar en el lloc del repòs». Aquestes formula-
cions es fan en paral·lel amb les que podem qualificar de negatives. I expres-
sen un vessant positiu de l’acció salvífica que ens pot ajudar a esbrinar una
mica més què és el que es pretén subratllar amb aquestes formulacions.
4.1. Els creients són ja ara participants de la plena realització del
projecte de Déu
Malgrat que fa uns anys se subratllava que la vida cristiana era presen-
tada a He com una llarga marxa a través del desert,25 cal acceptar que l’ac-
cent d’He és més aviat una entrada (un  diu el text 10,19) ja actual,
en el descans: «entrem (hem entrat) els que hem cregut» (4,3 vegeu 4,16;
6,18-20; 10,19-22; 11,40).26 La raó és clara: el sacrifici de Crist ha transfor-
mat radicalment la situació religiosa de la humanitat. Ja ara tots els
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contexte biblique de He 3,7-4,11», Bib 49 [1968] 9-26).
creients són invitats a apropar-se a Déu sense por (4,16; 10,22) i a oferir-li
sacrificis (13,15-16). 
Per a enllaçar amb les formulacions cristològiques, podem dir: els
creients han estat alliberats del pecat per servir el Déu viu (9,14). És a dir,
l’acte salvífic no solament ha tret l’obstacle del pecat, sinó que capacita per
a una nova relació directa amb Déu.27 No solament s’enuncia que l’oferi-
ment de Crist ha suprimit les separacions, sinó que s’afirma que els
creients tenen un camí obert que ja ara es pot recórrer. Per a fer-ho, han de
seguir els passos de Jesús, capdavanter que obre camí (cal recordar que,
com és sabut,  i ! són dos títols cristològics importants en
He). 
Aquest és l’accent que es pot percebre en les exhortacions. No es diu que
tindrem, sinó que tenim (!	!, 4,15 (!	 4,14); 	!	
-! 8,1; !		, 13,10 vegeu 6,19; 10,19; 12,1);28 no es diu
que podrem entrar, sinó que hem entrat (!, 4,3; ,
12,18.22); no es diu que podrem ser perdonats, sinó que ja ho hem estat
(«acostem-nos-hi amb cor sincer i fe plena, ja que el nostre cos ha estat ren-
tat amb aigua que purifica, i els nostres cors netejats de tota consciència
de pecat», 10,22). En una paraula, se subratlla que l’acte salvífic ens afec-
ta ja ara. Això es fa almenys de tres maneres diferents:
— Mitjançant formulacions que impliquen que la participació en la sal-
vació és actual, en formulacions tan negatives com positives: «hem estat
rentats» (text que acabo de citar, 10,22), però també «hem estat santificats»
(10,10); «hem estat purificats» (10,2), però també «hem estat perfeccio-
nats» (10,14); «hem estat cridats» (9,15), però també podem «servir el Déu
vivent» (9,14). El perfecte que utilitzen moltes d’aquestes formulacions és
un indici de quelcom assolit i que perdura en els seus efectes (perfectes:
	, 10,2; 
		, 10,22; 	,10,22; 	, 9,15;
	, 10,14).29 Per altra banda l’avui al que ja s’ha arribat (3,13; 13,8
vegeu 4,7) subratlla aquesta plena realització que el verb  (9 textos)
i els seus derivats (, 2 textos; , 1 text, , 1 text;
	, 1 text; , 5 textos) acaben d’arrodonir.30
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27. «En Jesucristo nos ha sido dado el don escatológico de Dios. Nuestra “purificación de los
pecados” es la traducción en categorías cultuales de este hecho transcendental en nosotros [...]
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posesión y gusto ya incoados del don invisible y definitivo» (MORA, Carta a los Hebreos, 222).
28. Vegeu l’afirmació ben complicada però interessant en el context del que diem:
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	&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	 (6,9).
29. C. SPICQ, L’Épître aux Hébreux, 2 vols., vol. I, París 1952-53, p. 366.
30. LINDARS, Theology of Hebrews, 43-47.
— Hi ha un segon grup de formulacions que subratllen el caràcter per-
manent i definitiu de la nova condició del creient. Aquest no ha assolit
només una confiança ( és un mot prou significatiu per a designar
la condició del creient, vegeu 4,16; 10,19; 10,35), sinó una confiança segu-
ra ( [...] , 3,6 vegeu 3,14). Se subratlla que l’esperança és se-
gura i ferma (   	, 6,19). Es diu que el creient ha estat
objecte d’una plena realització (, en perfecte, 	, 10,14), s’ha
acostat a Déu... i als esperits dels justos que han arribat a la plenitud (par-
ticipi de perfecte, 		, 12,23). 
— Però, endemés, hi ha una insistència notable a remarcar que no hi ha
cap raó per a tenir consciència de pecat.31 Aquest punt, més que els dos
anteriors, recolza en el caràcter permanent de l’acció de Crist, que ha
entrat en la presència de Déu i que actua com a mitjancer i com a garantia
d’una nova situació del creient. Per això hi ha una expressió inusitada en
el NT per a referir-se al pecat: el pecat, com la Llei (7,18), ha estat abolit:
	
 (9,26). La força del mot és notable: es tracta d’un rebuig,
d’una anul·lació. El creient, en la nova aliança, no té cap més memòria del
pecat (10,2-3) i se sap en pau amb Déu.32 Per això la repetida afirmació que
no hi ha consciència de pecat, perquè l’acció salvífica ha anul·lat el pecat
—li ha tret la seva vigència— és una formulació típica d’He. El mot
	 (5 textos a He: 9,9.14; 10,2.22; 13,18), molt poc utilitzat en els
LXX (només 3 textos), però, en canvi, prou freqüent en Pau (20 textos en
les cartes paulines) es refereix a l’interior de la persona i expressa, junta-
ment amb el mot  (11 textos en He), l’íntima disposició personal.33 En
aquest sentit serveix He per a subratllar que, en la nova aliança, no hi ha
lloc per a la repetició del sacrifici, perquè l’acció de purificació ha arribat
al més íntim de la persona: al seu cor.
Indubtablement que l’horitzó escatològic d’He resta obert a una futura
manifestació.34 Però el text subratlla que es tracta d’una manifestació que
no fa referència al pecat («[...] Crist es va oferir una sola vegada i prengué
damunt seu els pecats de tots, apareixerà una segona vegada, no ja per raó
dels pecats (! 
), sinó per a la salvació dels qui l’esperen assí-
duament (!	)» (9,28). És a dir, el perdó del pecat ha estat ator-
gat en virtut de l’oferiment de Crist i no hi ha un altre oferiment en el futur
(«on hi ha perdó dels pecats, ja no hi ha lloc per a l’ofrena pels pecats»,
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33. MORA, Carta a los Hebreos, 194, n. 173.
34. Resulta ja clàssic en aquest sentit l’article de C. K. BARRETT, «The Eschatology of the
Epistle to the Hebrews», en The Background of the New Testament and its Eschatology, Studies
in Honour of C.H. Dodd, Cambridge 1956, pp. 363-393.
10,18). El caràcter permanent i irrevocable de la nova aliança és la justifi-
cació més fonda per a afirmar que l’autor d’He no compta amb una nova
acció salvífica.35
4.2. L’herència de la promesa
Hi ha un darrer aspecte que voldria esmentar, ni que sigui com a con-
firmació del que hem dit fins aquí. Només es presenta en forma de sugge-
riment. Es tracta del tema de la promesa que els creients han rebut com a
hereus. Voldria només insinuar quelcom que confirma el que hem dit fins
aquí, però que caldria esbrinar una mica més de prop.
El mot  és un mot prou singular en el context del NT (en l’AT
pràcticament no hi surt). He l’empra fins a 14 vegades (el verb 
apareix en tres textos).36 El text no deixa clar si els qui varen rebre la pro-
mesa (per exemple Abraham), la varen veure plenament acomplida. En
qualsevol cas, al final del capítol 11 se’ns diu: «tots aquests [...] no van obte-
nir la promesa» (11,39). Siguin quines siguin les ambigüitats anteriors,
aquesta afirmació ens permet de veure la promesa com quelcom que Déu
ha lligat amb la plena realització que ha acomplert la nova aliança inau-
gurada per Jesús.
La promesa està molt lligada amb el tema de l’herència: «heretar la pro-
mesa» és una expressió quasi tècnica (vegeu Ga 3,18-29; He 6,12.17;
9,15).37 Ara bé, a més d’aquesta connotació, resulta interessant l’enllaç
entre promesa i nova aliança. En He hi ha dos textos importants en aquest
sentit:
Però ara ell ha obtingut un ministeri millor, en la mesura que és mitjancer
d’una aliança millor, ja que aquesta està fonamentada en promeses millors
(8,6).
Per això és mitjancer d’una nova aliança, a fi que [...] puguin rebre la prome-
sa els qui han estat cridats a una herència eterna (9,15).
Ambdós textos són prou rellevants i densos. El lligam entre promesa i
aliança resulta molt pregon: la nova aliança, que és millor, està fonamen-
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de la comunitat, però He no explica com.
36. : 4,1; 6,12.15.17; 7,6; 8,6; 9,15; 10,36; 11,9.13.17.33.39. : 10,23;
11,11; 12,26.
37. Vegeu E. HOFFMANN, «Promesa», en Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, 4
vols., vol. III, Salamanca 1983, p. 424.
tada en una promesa millor que ha de ser heretada. L’expressió «herència
eterna» sorprèn, però encaixa plenament amb l’argumentació d’He: es trac-
ta d’una herència definitiva (la nova aliança és definitiva). Ara bé, en què
consisteix l’herència? El text no ho diu. Però abans s’ha dit emfàticament
que «Déu garantí amb un jurament la seva promesa perquè volia mostrar
als qui havien d’heretar-la la seva decisió irrevocable» (6,17). El jurament
resulta un mot notablement important en l’argumentació. He utilitza els
mots  (6,16.17) i 
 (7,20(bis).21.28), però, endemés, hi ha el
verb 	 (	) en sis textos (3,11.18; 4,3; 6,13.16; 7,21), lligat tant al
jurament d’entrar en el lloc de repòs (Sl 95,11), com al jurament pel qual
Jesús és constituït gran sacerdot que hem esmentat abans (Sl 110,4). Es
tracta d’una promesa jurada, és a dir, d’una promesa que s’ha de realitzar
perquè ha estat segellada amb el jurament de Déu. L’argument d’He inclou
dues consideracions.
Per una banda, subratlla que la promesa es realitza en Jesús que és
constituït gran sacerdot mitjançant l’esperit etern: «molt més, la sang de
Crist, que per l’esperit etern s’ha ofert ell mateix a Déu com a víctima sense
cap defecte, purificarà la nostra consciència de les obres mortes per a
poder donar culte al Déu viu. Precisament per això és mitjancer d’una nova
aliança, perquè ha mort en rescat dels pecats comesos sota la primera; així,
els qui són cridats reben l’herència eterna de la promesa» (9,14-15).
Per altra banda, el creient ha estat constituït ensems ! [...] #-
 (3,14 vegeu 	 ! 3,1), però també ! [...] 	

 (6,4). És temptador veure en l’herència eterna una formulació del do
de l’Esperit. Al cap i a la fi, l’Esperit és, en la tradició paulina, la prome-
sa que els creients reben en l’aliança (vegeu Ga 3,14-18, vegeu el 	
 que és «penyora de l’heretat» en Ef 1,13-14). Però també en la tra-
dició lucana, la promesa de dalt (  , Lc 24,48, i també 
l’	 [...] 	 [...] 
, Ac 2,33 vegeu 5,31-32). Però, endemés,
He 6,4 parla del do celestial com a idèntic a l’Esperit: «[...] els qui van rebre
la llum, van tastar el do celestial () i van ser constituïts compartidors
(!) de l’Esperit Sant» (6,4).38 Val la pena recordar, en aquest context,
que en la tradició llucana, el do () és també l’Esperit: Ac 2,38; 8,20;
10,45; 11,17 (a He el mot  només es troba a 6,4).
La raó de fons per a proposar aquesta identificació és doble: 1) si Jesús ha
estat constituït sacerdot mitjançant (, diu el text amb una manca de con-
creció significativa) l’esperit etern, el creient podrà accedir al Sant dels Sants
mitjançant el mateix esperit. Però, aleshores, la fermesa i la permanència
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38. La BCI sembla afavorir aquesta interpretació de 6,4: «van participar de l’efusió de l’Es-
perit Sant».
tenen el seu fonament en una herència que ens fa companys de Jesús mit-
jançant la comunió de l’Esperit. 2) L’accés a la presència de Déu, és a dir, al
repòs, és obert, però no s’exhorta el creient a sortir del món, sinó a sortir d’ell
mateix. El creient ha d’oferir sacrificis ja ara (13,15-16). I ho pot fer perquè
ha rebut l’herència eterna. L’herència no és la terra. No és tampoc el cel. És
la possibilitat d’oferir ja ara sacrificis agradables. Aquesta és l’entrada en la
nova situació, és a dir, en el repòs. El qui ho possibilita és l’Esperit.39
5. Conclusió
El nostre treball sembla que confirma plenament l’apreciació amb la
qual obríem aquestes pàgines. Efectivament, el tema de la carta als Hebreus
(és) l’expiació dels pecats, però, com feia el mateix E. Grässer, cal afegir
immediatament: «tanmateix, parlant amb propietat, aquesta expiació és la
realització del qui oficia en el Sant dels Sants celestial i en la tenda verita-
ble». La nostra anàlisi ens ha portat a valorar molt més intrínsecament l’ín-
tima relació entre sacrifici d’expiació i inauguració de l’aliança mitjançant
l’aspersió. I a remarcar que el tema de l’aliança és més important del que
podria semblar a primera vista: afegeix al tema del sacerdoci una solidesa i,
sobretot, un caràcter definitiu que el sacrifici del pecat no tenia. 
Ara bé, si d’una banda la presentació d’He subratlla la implicació entre
l’acció de purificació i la sessió a la dreta, tanmateix no les identifica. L’ac-
te salvífic és massa complex. No se’l pot reduir a un sol aspecte perquè fa
referència a una realitat que no es deixa simplificar. Jesús ofereix la pròpia
vida (sang) com a rescat, però és aixecat a la dreta de la majestat. Jesús
mor i ressuscita. Per molt que el NT enllaci aquests dos aspectes, no els pot
simplificar i reduir només a un. D’un punt de vista cristològic, He ha
subratllat més que cap altre autor del NT els dos vessants més pregons de
l’acció salvífica (perdó dels pecats i accés a Déu), però no els identifica.
Perquè, del punt de vista soteriològic, l’acte salvífic afecta aquest món
(purifica la consciència del creient), però també el món futur (confereix la
capacitat [ és un dret!] d’accedir al Déu viu). Comprèn el passat
(perdó dels pecats), però també el futur (plena comunió). Es pot expressar
ritualment (expiació i perdó), però també cultualment (aliança i accés a
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39. Hi a una formulació d’He que resulta almenys interessant de remarcar, perquè coinci-
deix en tres dels mots clau en els quals hem centrat la nostra hipòtesi: tant l’esperit (9,14), com
l’herència (9,15) com l’aliança (13,20) són qualificats d’eterns (	). El mot 	 no és un
mot massa utilitzat (fora d’aquests textos només qualifica la salvació [5,9], el judici [6,2] i la
redempció [9,12]). La sorprenent formulació 			 potser troba aquí la seva justifica-
ció.
Déu). És un esdeveniment temporal, però endinsa el creient en l’avui que
no s’acaba (13,8). 
En aquest sentit, He no és pas lluny de les grans tradicions del NT. Ja
els discursos dels primers capítols dels Actes ho palesen: la salvació es
dóna mitjançant el perdó dels pecats i do de l’Esperit. També, en formula-
ció paulina, «(Jesús, el Senyor, és) entregat a la mort per perdonar-nos els
pecats i ressuscitat per fer-nos justos» (Rm 4,25). La tradició sinòptica ho
ha fet avinent en el nucli mort-resurrecció: la notable proximitat dels relats
de la passió i de la resurrecció, malgrat la diversitat de l’anunci de la resur-
recció. Per la seva banda, la tradició joànica ha subratllat, en la línia d’He,
la profunda integració entre mort i exaltació. Però la complexitat i els ni-
vells i aspectes implicats no permeten una integració més fonda. Podem
dir, per exemple, que «una veritable i radical purificació del pecat és el
mateix que l’efecte permanent de la nova aliança» (B. Lindars). Però no
podem anar més enllà. 
Pel que fa al funcionament de la nova aliança, hem avançat la hipòtesi
que He pretengui atribuir-la a l’acció de l’esperit etern, sense dir-ho. L’ar-
gumentació d’He és, en aquest punt, com en d’altres, acumulativa: quantes
més dades poden fer confluir, més clar pot quedar el valor definitiu i irre-
vocable de la nova situació, inaugurada per l’acte de Crist. En qualsevol
cas, si Jesús és constituït sacerdot mitjançant un jurament que es realitza,
també el creient rep una herència a través del do de Déu, l’objecte defini-
tiu de la promesa jurada. La teologia explicitarà aquests aspectes que aquí
només han estat insinuats.
Finalment, el tema del perdó dels pecats ens ha portat, de fet, a consta-
tar la profunda interacció entre cristologia i parènesi. L’exegesi d’He ha tro-
bat una imatge suggerent per a descriure la relació d’aquests dos aspectes
en He: la dels dos focus d’una el·lipse.40 Sens dubte que és una imatge
millor que la de la doctrina com a fonament d’un edifici41 i també més acu-
rada que la dels dos «sistemes» d’un mateix organisme42 (Vanhoye) o fins i
tot més equilibrada que la del cap (doctrina) i el cor (parènesi). La nostra
argumentació pot il·lustrar que la parènesi és un complement substancial
de l’argumentació doctrinal. Sense el darrer apartat sobre el perdó en l’ac-
tualitat de la vida cristiana, l’argument estaria molt al marge de la fe i de l’es-
perança que són el punt de referència fonamental d’He. Els dos focus de
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p. 258, segons cita de MORA, Carta a los Hebreos, n. 33.
l’el·lipse són necessaris per a la consistència de la figura. Potser la imatge
de l’el·lipse es pot aplicar també al fet salvífic: hi ha dos punts de referèn-
cia igualment centrals i que no es poden identificar sense destruir la figu-
ra: el perdó dels pecats i l’entrada en vigor de la nova aliança. Parlar del
perdó dels pecats una vegada per sempre és el mateix que dir que s’ha inau-
gurat la nova i definitiva aliança. Són dues afirmacions que descriuen el fet
salvífic en tota la seva amplitud i profunditat.
Josep Oriol TUÑÍ (acabat en data 22.12.1999)
Av. Drassanes, 27 entl. 5a
08001 BARCELONA
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Sumari
El tema del perdó dels pecats és un dels ensenyaments centrals del mis-
satge d’He com ho mostren les múltiples referències al pecat i l’ús freqüent
del mot 

, preferentment en plural. Ara bé, el tema del perdó dels pecats
està profundament enllaçat amb el tema de l’oferiment sacerdotal de Jesús i
aquest autooferiment marca l’inici d’una nova aliança, és a dir, d’un accés a
Déu amb plenitud que es dóna precisament mitjançant l’oblació de Jesús
(perdó dels pecats i entrada al santuari expressen el mateix). L’article plante-
ja la possibilitat que el perdó dels pecats sigui la formulació ritual de l’acció
cúltica que té com a nucli l’herència de la promesa (el do de l’Esperit?). L’ar-
ticle és una mostra de la gran integració entre cristologia i parènesi en He.
Summary
The forgiveness of sins is one of the main teachings in Heb as shown in 
multiple references to the topic of sin and the frequent use of the word 

, 
preferably in plural. Nevertheless, the forgiveness of sins is closely related to 
the topic of Christ’s priestly offering. This self-offering indicates the beginning 
of a new covenant, that is, full access to God who offers Himself precisely 
through self-oblation (forgiveness of the sins and access to the sanctuary have 
the same meaning). This article argues the possibility that forgiveness of sins 
is the ritual formulation of the worshiping process which has at its center the 
heritage of the promise (the gift of the Spirit?). This article is an example of
the deep integration between Christology and exhortation in Heb.
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